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In this globalization era, there are a great many aspects of life developed and be a 
source of job, for example, life style.Because of that, many coming from unites with 
the beauty salon.Many of our shop her to make such a multi-function, then nyamanan 
customers in the shop.It is not so much attention.As a result, the user does not feel 
comfortable to sit in a long time. Writers want to resolve the issues by means of 
designing furniture that can accommodate a lot of equipment salon workmanship 
that process and provide ease when taking, store and salon move equipment for civil 
servants in working. And a seat that can support any purposes of 
visitors.Besides.Research method used writer among other ekskursi, study 
documentation, the study of literature, interview to owners against salon survey of 
civil servants and salon also customers to know the problems that prevail in salon. 
The results of research from the writer is a furniture design pedicure named 
manicure salon chair that is a special seat to manicure pedicure with all the facilities 
menunjan activity above seat ..In addition , the author also designing a therapist who 
meet the needs of the stool care done. (N) 
 







Di era globalisasi ini, terdapat banyak sekali aspek kehidupan yang berkembang dan 
menjadi sumber pekerjaan, contohnya gaya hidup. Oleh karena itu, mulai banyak 
bermunculan klinik kecantikan yang menyatu dengan salon. Banyak dari fasilitas 
salon tersebut menjadikan fasilitas nya menjadi multifungsi, maka mengakibatkan 
ketidak nyamanan pelanggan salon. Hal itu sangat tidak jadi perhatian. Akibatnya, 
pengguna tidak merasa nyaman saat harus duduk lama. Penulis ingin menyelesaikan 
masalah-masalah tersebut dengan cara merancang furniture yang mampu 
mengakomodasi banyak peralatan salon yang proses pengerjaan serta memberikan 
kemudahan saat mengambil,menyimpan, dan memindahkan peralatan salon untuk 
pegawai dalam bekerja., serta sebuah kursi yang mampu menunjang setiap 
keperluan dari pengunjung. Selain itu. Metode penelitian yang digunakan penulis 
antara lain studi ekskursi, dokumentasi, studi literatur, wawancara terhadap pemilik 
salon survey terhadap pegawai, dan juga pelanggan salon untuk mengetahui 
masalah yang dijumpai di salon. Hasil penelitian dari penulis adalah rancangan 
sebuah furniture salon bernama Manicure Pedicure Chair yang merupakan kursi 
khusus untuk manicure pedicure dengan segala fasilitas menunjan aktivitas diatas 
kursi.. Di samping itu, penulis juga merancang stool terapis yang memenuhi 
kebutuhan saat perawatan dilakukan. (N) 
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